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来到了19 世纪 20 年代即19世纪中叶以前,在
美国出现了“minstrelsy”一词,这指的是
一些白人音乐家演唱黑人歌曲的表演形式,也
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摘 要:黑面人游艺表演是通过一些夸张、幽默、滑稽的动作来取悦观众。随着时代的变迁,人民欣赏水平的提高,黑面人游艺表演
逐渐被新型音乐剧代替。
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